










































































編成されている。1983 (昭和 58) 年４月に第１期生を迎え，2020 年は第 38 期生を迎
え入れた，比較的新しい学校である。英語科教員数は非常勤講師も含め 13 名で，これ






















表１ 臨時休業前期(2020 年３月)に生徒が感じていた不安の具体 2 
 具体例 




定期考査への不安  ・学年末試験は実施されるのか  
・進級できるのか  
・成績はどのようにつくのか  
部活動への不安 ・練習はできるのか  
・公式戦はできるのか  
・合宿はできるのか  































































































































ICT 化との棲み分けを進めながら，google classroom での課題のやり取り，youtube で
の限定公開動画配信のみならず hangouts meet4 等を用いての簡単なショートホーム





・google classroom と youtube を連動させた speaking 指導 
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・副教材に付随するアプリケーションを用いた単語学習  
・google form を用いた単語確認テスト  












































































































  ３ google が提供する授業プラットフォームのひとつ。  
 
  ４ G suite ユーザー向けのウェブ会議サービス。現 Google Meet。 
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